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Trienio	 liberal	 (820–823).	 Der	 Untersuchungsrahmen	 bezieht	 sich	 zunächst	 auf	 die	 diskur-
siven	Einschläge,	die	 in	 renommierten	spanischen	Zeitungen	und	Chroniken	bis	 in	die	erste	
Hälfte	des	9.	Jahrhunderts	in	Bezug	auf	Kant	nachweisbar	sind.	Dazu	gehören	u.	a.	Mercurio 






geführte	 Untersuchung	 legt	 nahe,	 die	 Rezeption	 Kants	 im	 frühliberalen	 Spanien	 als	 hybride	
Fusion	von	zwei	trilateralen	Transferprozessen	zu	verstehen.
1. Introduction
The German idealist philosopher Immanuel Kant (1724–1804) embodied, without any 
doubt, a decisive renewal and modernization of philosophy and science as well as of po-
litical and social theory in modern history. Notwithstanding, his impact in Europe and 
the numerous cases of European reception of transcendental criticism have been inves-
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tigated only in an introductory manner.1 In contrast to the more systematically studied 
influence of Kant in Germany during the nineteenth and twentieth centuries,2 there 
has been very little research on the multiple cases of reception of Kant among European 
nations. Unfortunately, the scientific analysis of the reception of Kant in Spain and the 
Hispanic world have been neglected. In fact, one must speak of a significant absence 
regarding transnational approaches to this matter.3
In 1991, for instance, François Azouvi and Dominique Bourel published a very general 
introduction for the early French reception of Kant in the circle of Prussian Huguenots 
and Germanophile French enlightened thinkers at the turn of the century such as Louis-
Frédéric Ancillon (1740–1814) or the historian and philologist Charles-Claude Fauriel 
(1772–1844).4 Besides these aspects of the reception of Kant in France,5 other studies 
from the nineteenth century and the first half of the twentieth century have investigated 
the early influence of Kant in England and Ireland.6 Nevertheless, the worldwide recep-
tion of Kantian philosophy – for example in Italy, Portugal, Greece, or in Eastern Europe, 
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even within more systematic approaches like the case studies on Kantian transfer to the 
Netherlands by the midst of the nineteenth century.8 Unsystematic scientific proceedings 
generally agree with the fact that Kant did not gain any substantial influence in Europe 
before the 1830s or even the 1840s. The famous lectures of Victor Cousin (1792–1867) 
on Kantian philosophy in 1820, for instance, were not published until 1842.
Especially from a historical point of view, Kant and his critical transcendentalism as well 
as his political philosophy must be understood as major factors of impact in the forma-
tion of liberalism in Europe in relation not only to the level of liberal key terms and 
arguments but also his significance in concrete reception processes, including specific se-
mantic shifts and content transformations.9 Being so, unfortunately, contemporary Eu-
ropean historians seem not to be quite familiar with the unique transnational dimension 
of the European transfer of Kant when it comes to analysing and explaining the “French 
predominance” in the genesis of the political and social model of modern “European 
liberalism,” including the semantic treasury of the unique political vocabulary. Neverthe-
less, some historians at least admit the “asymmetrical character” of the key translation 
processes that have developed the core of liberal ideas in Europe.10 This approach has also 
been discussed in regard to Spain and the Hispanic world as a “field of semantic battle” 
over the concept of liberalism.11 Due to the historical forerun of the Napoleonic occupa-
tion, liberal thinkers in Spain as well as the early Spanish Constitution of Cádiz in 1812 
were, in fact, intensively linked to English liberalism such as that promoted by famous 
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The following analysis focuses on the impact of Kant in early Spanish liberalism during 
the period from the adaption of the Constitution of Cádiz until the end of the so-called 
Trienio Liberal (1820–1823). The investigation is divided into two parts: In order to 
set the contextual bases, the investigation outlines in the first part (2. The Impact of 
Kant in Spain since 1800) the general discursive echoes of Kant in Spanish newspapers 
and chronicles during the nineteenth century, for example in the Mercurio de España 
(1784–1830), the Crónica científica literaria (1817–1820), or El Español (1835–1848). 
In the second part (3. The Reception of Kant in Early Spanish Liberalism), the introduc-
tory frame of discursive analysis is linked to a reconstruction of the reception of Kantian 
criticism by the Spanish liberal lawyer and translator Toribio Nuñez Sesse (1766–1834). 
His version of Kantian critical philosophy was influenced decisively by the translation of 
Kant made previously by the Franco-German “cultural transfer agent” Charles de Villers 
(1765–1815), who held the chair of philosophy at the University of Göttingen since 
1811. Lastly (4. Summary), the paper discusses the theoretical consequences that can 
be summed up from the Kantian impact in early Spanish liberalism regarding a logical 
constitutive access to cultural transfer processes in Europe.
2. The Impact of Kant in Spain since 1800
The reception of Kant in Spain during the nineteenth century can be basically divided 
into three periods: During the first period (1), until the 1830s, preliminary references 
and quotations generally began to appear without any further or distinctive information 
on critical philosophy. By the end of this first period, around the midst of the nineteenth 
century, Kant is being introduced into philosophical handbooks and dictionaries in a 
very general manner. During the second period (2), until the 1870s, philosophers and 
critics in Spain started a debate on transcendental philosophy, mainly polemic and re-
lated primarily to neo-Kantian philosophy in Germany. The Spanish discourse on Kant 
did in fact not deepen to include substantial details until the last two decades of the 
nineteenth century. That is to say, the intensity of reception did not reach levels of un-
derstanding before entering (3) the third period at the end of the century.
Contrary to the current state of investigation on the reception of Kant in Spain, which 
deals with four periods, a statistical analysis in representative newspapers, chronicles, and 
journals shows that these three different periods of references and quotations on Kant 
during the nineteenth century in Spain can be simplified and stated more precisely.13 
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Spain, the development of the reception of transcendental philosophy in Spain did not 
become before the midst of the century quantitatively intense enough to be considered a 
substantial transfer process. A detailed analysis illustrates that the references to Kant be-
tween 1800 and 1835, for example in the famous Mercurio de España (1784–1830), did 
not exceed two quotations in 1801 and 1804. Even if Kant was mentioned up to nine 
times in other journals like Memorial literario. Biblioteca periódica de ciencias, literatura y 
artes (1801–1808) or the Minerva. El Revisor general (1806–1818), and, later on, in the 
Crónica científica y literaria (1817–1820), most of the illustrated journals in the begin-
ning of the nineteenth century quoted Kant only one time in more than thirty years. 
In contrast, during the last period of references to Kant from the 1870s until 1905, the 
Revista de España (1868–1894), for instance, quoted Kant more than 453 times. As can 
be shown for the same period in the case of the Revista Contemporánea (1874–1904), 
which referred to Kant almost 500 times, there are in fact more sources and examples 
that underline the enormous difference from the early decades until the end of the cen-
tury. During the last 20 years of the nineteenth century, even very royalist hardliners 
and the Catholic press, for example La Ilustración Católica (1877–1894), were expressly 
mentioning Kant, even though mostly negatively.
The particular development of the reception of Kant in Spain is obviously linked to the 
circumstance that the translations of Kantian works into Spanish started extremely late. 
Unlike the quick English translations of Kant’s reflections on Perpetual Peace in 1795 and 
1796 – which intensified the early reviews on Kantian principles, especially in English 
radical journals due to the immediate background of the political changes caused by the 
French Revolution – the translations into Spanish did not start before the 1870s. That 
is to say, the translations of Kantian works in Spain began after the famous neo-Kantian 
polemics, which correlated, simultaneously, with the start of a more substantial discourse 
of understanding of transcendental criticism. Fractional translations of Kantian Meta-
physics and Practical Philosophy were undertaken in 1873 and 1877 by publishing houses 
such as Pérez or Saavedra y Novo, and re-edited in 1881 and 1907 with some general 
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introduction by the primary translator Antonio Zozaya y Jou (1859–1943),14 who had 
been, without any doubt, the most important translator for academic works on Kant in 
Spain until the 1930s.15 
Due to this tremendous delay of translations, the breakthrough in a direct understand-
ing of Kantian philosophy was postponed to a new generation of philosophers in Spain 
in the twentieth century.16 Even though, the very slowly growing academic studies on 
Kantian transcendental and practical philosophy in Spain remained basically until the 
1930s in the tradition of an undisputed predominance of French textbooks and sec-
ondary sources on Kant. For instance, as can be proved in the case of the doctoral dis-
sertation by Epifanio Lorda y Roig (n.d.), French philosophers like Jules Romain Barni 
(1818–1878) or historians of philosophy such as Victor Delbos (1862–1916), and also 
Plato specialists like Alfred Jules Émile Fouillée (1838–1912) played decisive roles in the 
Spanish understanding and reception of Kantian philosophy until the end of the first 
half of nineteenth century.17
Another particularity of the influence of Kant in Spain during the nineteenth century 
is related to the so-called neo-Kantian polemics during the second period of his recep-
tion. By looking closer at the processes of cultural exchange between Spain and Europe 
in the midst of the century, the transfer of German idealistic philosophy is a striking 
influence. This transfer process had a decisive impact on the further discourse of Spanish 
science and culture in general, including the reception of Kant in Spanish and Hispanic 
cultures.18 This German-Spanish cultural transfer was initiated through the unsystematic 
translations of some works of the almost unknown German idealist Karl Christian Fried-
rich Krause (1781–1832) by the Spanish philosopher Julian Sanz del Rio (1814–1869), 
who published two books on Krausian philosophy in 1860.19 As Sanz del Rio declared 
in an extensive article in 1854, taking up the chair of history of philosophy in Madrid, 
the reception of the German idealist Krause had been expressively instead of Kant. In 
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Krause directly with Kant by describing him as a much more complete and universal 
philosopher due to his ability to finish and perfect the task of all philosophy as a highest 
synthetic and systematic science.20
3. The Reception of Kant in Early Spanish Liberalism
With respect to the current state of investigation and the three periods of the recep-
tion of Kant in Spain during the nineteenth century, there is a basic unsolved question 
regarding early references and quotations until the general introduction of Kant into 
classical handbooks of philosophy: Why was the first contact and treatment by Spanish 
philosophers and critics with Kantian philosophy during the pre-Krausist era so weak 
and sporadic? It is in fact striking that introducing Kant into academic textbooks and 
dictionaries took more than fifty years and that the complete translation of the reflec-
tions on Perpetual Peace, for instance, more than one hundred years.
In order to answer this question, one must rely on the case of the Spanish lawyer, transla-
tor, and librarian Toribio Nuñez Sesse (1766–1834), who seems to have been the first 
and most important disseminator of Kantian philosophy in early Spanish liberalism.21 
Nuñez Sesse is indeed an outstanding case of transfer because after having studied with 
the famous lawyer Ramón de Salas y Cortés (1753–1837) he had a substitute take his 
chair of humanities and canon law on several occasions during the first decade of the 
eighteenth century. Supported by the duchess of Alba, he was named director of the fa-
mous university library in Salamanca in 1812 and started immediately to participate in 
the programmatic political changes initiated by the liberals in Spain. His draft on a new 
Law of Public Instruction was presented officially to the parliament in 1814; however, 
it did not have any direct effect because after the return of King Ferdinand VII (1784–
1833) he and other liberal politicians were forced to leave Spain in 1816.
Nuñez Sesse’s draft on a programmatic reform of public instruction was finally published 
in 1820 after returning from Portuguese exile. Nuñez Sesse pointed out in the preamble 
the urgency of further modernization in Spain following liberal ideas, which, besides 
Kant, were expressly related to John Locke (1632–1704) and Isaac Newton (1643–1727). 
After his work and contribution in the restructuring of criminal law in Spain during the 
Trienio Liberal from 1820 to 1823, Nuñez Sesse was elected a member of parliament 
from 1822 until 1823 and, as well, a member in several special committees. However, 





22	 See	 Espiritu de Bentham – Sistema de la ciencia social.	 Ideado	 por	 el	 jurisconsulto	 inglés	 Jeremias	 Bentham	 y	
puesto	en	ejecución	conforme	a	los	principios	del	autor	original	por	el	Dr.	D.	Toribio	Núñez,	Salamanaca,	820	
and	Principios de la ciencia social ó de las ciencias morales y políticas.	Por	el	Jurisconsulto	inglés	Jeremías	Bentham,	
ordenados	conforme	al	sistema	del	autor	original	y	aplicados	a	la	Constitución	española	por	D.	Toribio	Nuñez,	
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from his years in exile. The publications turned him into one of the most significant early 
Spanish mediators of English utilitarianism next to the translation of his former teacher 
and mentor de Salas y Cortés, who had published an adapted version of Bentham’s In-
troduction to the Principles of Morals and Legislation (1780, published in 1789) translated 
from French and also printed at the Parisian Dummont Publishing House in 1821, and 
re-edited several times until 1838.23
Spanish liberals had been taking part in the European reception of Benthiam utilitarian-
ism mainly through French agents 24 and, in this relation, it seems that the strong anti-
Kantian reception of Benthamism in idealistic lawyers in Germany like Friedrich Eduard 
Beneke (1798–1854) did not have any further effect on the influence of Bentham in 
Spain.25 Within the wide spectrum of Benthiam impact on social and political thinking 
on European liberals,26 recent studies on utilitarianism have critically pointed out the 
insuperable differences between Kantian and Benthiam ethical key concepts. Neverthe-
less, Kantian philosophy and Benthiam utilitarianism do share some common goals and 
arguments, especially regarding the establishment of an international peace order.27 
In the case of Spain, the predominance of French agents becomes even more clear bear-
ing in mind what Nuñez Sesse confessed in a letter to Bentham at the beginning of the 
1820s. According to his letter, his first contact with the Benthiam books had actually 
been through the numerous French translations introduced to Spain by the Napoleonic 
army stopping in Salamanca on their way to Portugal in 1807. Furthermore, Nuñez 
Sesse also brought up that he had acquired not only contemporary French translations 
of the works of Bentham’s but, as well, a “famous” French introduction to Kant, which 
in turn had a huge and decisive impact on his reception of Kantian philosophy. Nu-
ñez Sesse’s confessions confirm what current investigations have identified as a general 
background of Spanish intellectuals getting in touch with Kant at the beginning of the 
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Ramón de la Sagra (1798–1871) in the Crónica científica y literaria, obviously the politi-
cally motivated polemic on Kant in France seems to have triggered his early but in any 
case extremely superficial approach to the German philosopher from Königsberg. 28
By expressly stating the key sources for his reception of Kantian philosophy in the letter 
to Bentham, Nuñez Sesse was referring to the French officer and philosopher Charles de 
Villers, who was by far the most important French mediator of Kant in early nineteenth 
century Europe. De Villers moved to Göttingen after the Terrors of the French Revolu-
tion in 1794 and stayed in Germany for the rest of his life. In 1811, he was appointed 
professor for philosophy at the University of Göttingen.29 Besides his very critical reports 
on the French occupation in 1806, especially in northern Germany, and a prizewinning 
study in 1804 on the influence of reformation, his most significant contribution, how-
ever, was the study mentioned by Nuñez Sesse: Philosophie de Kant, ou Principes fonda-
mentaux de la philosophie transcendentale (1801). De Villers’ main book on Kant rapidly 
spread, in fact, all over Europe and had a major impact on enlightened bourgeoisie as 
well as on liberal intellectuals and academics. Only two years after the first publication, 
the Vatican’s Congregatio pro Doctrina fidei initiated a delegation examines and, finally, 
placed de Villers’ reflections on the Index Librorum Prohibitorum in 1805.30 De Villers’ 
introduction to Kant also reached England and Scotland and was, subsequently, re-ed-
ited in Utrecht in 1830.31
In order to understand correctly what kind of interpretation of the critical philosophy 
Nuñez Sesse was dealing with in the first decade of the nineteenth century, there are 
actually two very characteristic aspects in the adoption of Kantian philosophy developed 
in de Villers’ key source.
In the first place, (a) de Villers apparently did not understand (nor reproduce in a cor-
rect manner) the core of the paradigmatic shift that Kant had introduced into modern 
science through the famous “Transcendental Deduction of the Principles of Reason” in 
the Critique of Pure Reason.32 Nevertheless, there had been several early positive reviews, 
especially in Germany, within the numerous reactions to de Villers’ book on Kant. As the 
Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung in January of 1802 announced, one of 
Kant’s closest colleagues in Königsberg, the philosopher Friedrich Theodor Rink (1770–
28	 Cf.	the	numbers	226,	227,	228,	229	of	the	Crónica Científica y Literaria (89).
29	 Cf.	K.	Cramer,	Charles	de	Villers,	in:	K.	Arndt/G.	Gottschalk/R.	Smend	(eds.),	Göttinger	Gelehrte.	Die	Akademie	der	
Wissenschaften	zu	Göttingen	in	Bildnissen	und	Würdigungen	75–200,	vol.	,	Göttingen	200,	00–0.
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1821), was planning to translate de Villers’ book into German. The book on Kant also 
found its way into the philosophical thinking of Heinrich von Kleist (1777–1811).33 
At the same time, de Villers received a tremendous wave of highly polemic reviews in 
France, for example in Le Moniteur, Le Mercure, Le Journal de Paris, and, also, Le Journal 
de Debats. Within the more positive reactions in Germany and the generally polemic 
critique in France, the by far most significant philosophical review of de Villers’ book 
was the extensive commentary of Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854) pub-
lished in the first edition of the Kritisches Journal der Philosophie, edited since 1802 
in collaboration with Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831).34 In his review, 
Schelling claims and criticizes de Villers of a double reduction of Kantian criticism.35 In 
the first place, he accuses him of merely describing Kantian philosophy, not explaining 
the peculiarly Kantian but the generally philosophical aspects of idealistic transcendental-
ism in an almost superficial manner. Furthermore, Schelling describes de Villers’ book 
as a simplified exchange between dogmatism and empiricism that in the end defines 
Kantian criticism as, in fact, purely empiricist.
This strong critique of Schelling, to which de Villers replied by defending his under-
standings of Kant,36 seems to have been the inspirational trigger for new international in-
vestigations that considered the French reception of Kantian philosophy in a prominent 
longue durée light of science in France and mainly determined by a reactivation of Car-
tesian psychological reductionism through the eclectic philosophy of Cousin until the 
early modern sociology of Émile Durkheim (1858–1917).37 In fact, Schelling’s critique 
of de Villers’ doubled reduction corresponds with the results of recent investigations on 
the general character of the transfer of Kantian criticism to France. The interpretations 
given by important French civilian administrators like Joseph de Gérando (1772–1842) 
in his Histoire comparée des Systèmes de Philosophie (1804), for example, as well as by 
other famous representatives of French academia such as Maine de Biran (1766–1824) 
or, later on, by Paul Alexandre Janet (1823–1899) can be characterized as a psychological 
interpretation of Kant.38 This kind of resemanticization of Kant’s philosophy as a psycho-
logical critique of the human mind was obviously very far from Kantian transcendental 
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The second characteristic aspect (b) of de Villers’ adoption of Kantian criticism, which 
must be closely borne in mind to understand correctly Nuñez Sesse’s way of understand-
ing critical philosophy, refers to the way how the empiricist reduction to a simple theory 
of human cognition is realized. Symptomatically, de Villers makes use of a dialogical 
procedure copied and translated directly from a book published only one year before by 
the Kant apostate Johann Gottlieb Fichte (1762–1814): Die Bestimmung des Menschen 
(1800). Fichte’s reception of Kant can be defined, precisely, by a metaphysical increase 
of human epistemic conditions to an absolute self that is based on the actions of practi-
cal reason. In order to neutralize the reproof of a denegation of God, Fichte defined the 
faith in God as the primary destination of all human beings following in this manner, 
especially in the second dialogical part of his book on Knowledge (Wissen), the two-vol-
ume Soliloquies of Augustine of Hippo (354–430), which were structured as a dialogue 
between a Human Self and the Devine Reason.40 In Fichte’s book on the Vocation of Man 
in 1800, this structure reappeared as Self (Ich) and Spirit (Der Geist).41 De Villers, in 
turn, copied this Augustinian dialogue from Fichte to his book on Kant by having a 
conversation between a Transcendental Philosopher (Le philosophe transcendental) and 
an Empiricist Counterpart (Le philosophe empiriste).42
Finally, the influence of Fichte over de Villers’ book on Kant led to the publications of 
Nuñez Sesse on Bentham in 1820 and 1821 as an eclectic fusion of Benthiam utilitarianism 
with certain philosophical elements expressly labelled as philosophical concepts of Kan-
tian transcendentalism. Amazingly, Nuñez Sesse realizes this Kantian labelling through a 
resemanticized version of de Villers’ Augustinian narrative structure copied from Fichte 
by displaying a long dialogue between Kant, apparently arguing within a transcendental 
logic, and a Self that defends utilitarian epistemology and ethics. Within the process 
of resemanticization, Nuñez Sesse’s understanding of Kant suffered a similar empiricist 
reduction of human epistemic conditions to merely psychological mechanisms of cogni-
tion. This can be identified in de Villers’ adoption of Kant, highly representative of the 
early materializations of French eclectic tradition of psychological resemanticizations of 
Kant during the nineteenth century.43 In his reflections on Benthiam utilitarianism, Nu-
ñez Sesse uses the empiricist interpretation of human knowledge (misleadingly declared 













43	 Cf.	Principios de la ciencia social ó de las ciencias morales y políticas	(fn	2),	483–522.
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of natural law. The purpose of his book on Bentham was to promote the pursuit of hap-
piness as an inclination that, according to utilitarian arguments, was essentially condi-
tioned by emotions and sensations so as to determine the knowledge of morally good or 
bad in legislation and politics exclusively depending on psychological cognition.44
4. Summary
The analysis of the pre-Krausist reception of Kantian philosophy in Spanish liberalism 
and its translatory dimensions can be summed up in the following results:
(1) As far as a current state of investigation, there has not been any substantial direct 
exchange between Germany and Spain regarding Kantian philosophy until the mid-cen-
tury when Sanz del Rio introduced a part of the works of Krause to Spain. None of the 
works of Kant had been translated directly into Spanish before the 1870s. It is not until 
the last two decades of the nineteenth century when a first substantial understanding of 
Kant in Spain began.
(2) A closer look on the pre-Krausist reception of Kantian philosophy in Spain reveals 
a bilateral filter of cultural transfer through French. The mediator of Kantian transfer 
from Germany to Spain was, in fact, a French transfer agent: de Villers. Anyhow, his 
early reception and interpretation of Kant, crucial for the fast dissemination of Kantian 
philosophy in Europe at the beginning of the century, was determined by a very am-
bivalent empiricist reduction and did not expose the core aspects of Kantian criticism: 
the transcendental deduction of the principles of reason. With respect to the functional 
elements of a Logical Constitutive Model of Cultural Transfer, this trilateral string of 
transnational European resemanticization of Kant to early Spanish liberalism contains at 
least one first grade source of transfer, which, later on, shows up as a second grade source 
with discursive significance within the target culture.
(3) The trilateral transfer of Kant to Spain worked basically as an extension of the French 
settings of resemanticized dissemination of Kant in Europe through another transfer 
agent: Nuñez Sesse. His reception of Kant embraced, at the same time, a particular re-
ception of Benthiam utilitarianism that, in turn, favoured empiricist arguments (in this 
occasion misleadingly merged with Kant) and served to attack natural law instead of pro-
moting a deontological theory of ethical intentions and duty. Without any doubt, Nuñez 
Sesse’s resemanticized reception of Kant in Spain has acted as an important background 
for the enormous impact later of pre-Kantian on idealist metaphysics of Krause in Spain. 
Hence, the trilateral transfer of Kant to early Spanish liberalism reveals two strings of 
transnational European resemanticization processes as one hybrid cultural transfer. Span-
ish liberal reception of Kant was, in fact, directly connected to another trilateral transfer 
between Spain and England, also filtered by eclectic French translations.
44	 Cf.	ibid,	466ff.	and	473ff.
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(4) Deepening transnational historiographic analysis through a logical constitutive ap-
proach reveals that bilateral cultural transfer processes are, actually, part of an intensively 
cross-connected space of hybrid acculturation composed of multiple strings of transna-
tional resemanticization. In this sense, the Kantian transfers to early Spanish liberalism 
(1812–1823) can be understood, in fact, as a hybrid acculturation process.
